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FLORULA CEJLANICA
nno 1777 infulam Ceilanam falutavit, etdimidiam eju(
fere partem a Columho usque ad promontorium Gate per
luftravit Celeberrimus Prsefes. Exrra contlnentem ingen
lis Afiae» prope promontorium Comorin, fita eft hsec fub mi
tiori fide
fub gradi
filvis refe
fel fula in he Sep
munes cum infula J
sto. In medio valde cft
Plurimas indigenas arbores et pla
»
tofa et
cum Malabaria Co
i
^a^rfrjy^
romandelia alit, praster nonnullas, quae huic regioni pro-
priae viilentur.
HermAnnus, Medicus olim Ceiianenfis, Profesfor de-
inde Leidenfis, plantasCeiiahicas colIe£las in Europam pri-
mus transmifit. Ejus heic coiIe£lum herbarium examina^
re concigit Illuftr, Linn^o, qui deinde Floram Ceilanicam
confcripfit» Prseterea Thesfaurum Ceilanicum nobis reli-
quit Illuftr. Botanices Profesfor Amfterdamenfis Burman-
Nus. Quas poftea coUegit plantas Celeberrimus Praffes,
Tibi) benevole Ledlor, notas reddere mihi liceat.
C Myriftica gl
Amomum cardamotnutn Jasminum anguftifolium
multiflorufn
Sambac.
triflorum.
cenimbet.
Coftus fpeciofus.
Curcuma longa.
Orcbis pi£la.
Limodorum rusofam ••
Dendrobium biflorum
Boerhavia diandra
difTurfl.
Dialium indicum.
Cavolinia indica
moniiiforme Hippocratea ceilani
polyftachyum Hernandria fonora
»
Stilago bunias
Phoenix
^
2Phoenix da^lylifera.
Ficus religiofa.
finuata.
toxica.
Tragia cufpidats.
involuerata.
Bryonia umbellata.
Sisyos Garcini.
Cucumis prophetarum.
Momordica anaulata.
cordaca.
luffa.
fpeciofa-
Xyris indica.
Kyllingia brevifoUa.
monocephala.
triceps.
Fuirena fcirpoides.
umbellata.
Paspalum (crobiculatura.
Eleufiae aegypcia.
coracana.
indica.
Poa chinenfis.
Ariftida tripilis.
Anthiftiria ramofa.
fetofa.
Rottboellia complanata
Ifchscmum ariftatum.
Mollugo pentaphylla.
' verticillata,
EriocauIoH decangulare.
quinquangularc
fetaceum.
Spinifex fquarrofus.
Schoenus cephalot^is.
Scirpus antariticus.
ariicularus.
T
ciliaris.
cyperoides.
elongatus*
fluitans.
fufcus.
monoflachyos,
validus
Cyperus brizoides,
^ dubius.
h
elegans,
iria.
maderafpafanus.
monoftachyos.
proceiiis,
Sclaeria bra£leata.
lithofperma.
Coix lacryma.
Zoizia maritima.
Perotis polyftachya.
Penicillaria alopecuroides.
Miliura punftatum.
Saccharura officinarum.
Thunbergii.
Andropogon aciculare.
fchoenanthus.
ferrarum. ^
fquarrofum.
Panicum brevifolium.
cspillare.
compoiitum.
3Panicuin corvl
hispic
miliai
refrailum.
farmencofum
ferratum.
flriarum.
verticillarum.
Zea maijs.
Ixora coccinea.
Pavetca indica.
Ca fc
fa
Callicarpa
n
KDOxia ceilanica.
Spermacoce bofa
Hedy
hispida.
ftria;!.
O
gMDra.
hispida.
Ijevis.
denlandia biflora.
paniculata.
tenuifolia.
triflora,
umbellsta.
Ludvigia alternifolia.
oppoficifolia.
Trophis afpera.
Ammannia ramofa.
baccifera.
Trapa bicornis.
Porhos fcandens,
Parietaria hispida.
Boehmeria /villofa.
El<F8gnus ceilanica.
Mitchella repen^.
Urtica ceilanica.
incana.
Cuscuta chinenfis.
Morus indicB.
Nepenthes desrillatoria.
Heliotropium indicum.
Plumbago ceilanica.
rofea,-
Porana volubilis.
Menyanihes ceilanica.
indica.
nymphoides.
Ophiorhiza mungos.
Hottonia indica.
Convolvulus axillaris.
biceps.
aureus.
ceilanicu5.
cuspidatus.
farinofus.
fulgens.
^emellus.
gosfypifer.
medium.
* k
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nervQfus.
palmatus.
reniformis.
rigidus.
linuacus.
4ConvoWuIus tenuis.
trinervis.
turpethum.
Lflppula ceilanica.
Ipomoea hepaticaefolia.
quamoclic.
quinqueloba.
folanifolia.
Sch^evola PJomerii.
Lobelia ceilanica.
javanica.
Fagraea ceilanica.
Pfycothria herbacea
ColFea arabica : cuita.
Musfsenda frondofa.
Mangifera indica.
r
macrophyila
Cerbera man£rhas.
Plumeria rubra.
Nerium oleander.
ceilanicum
anrldyfentericum
Vinca rofea.
Celofia nodiflora.
Afclepias gigantea.
Achyranres afpera.
corymbofa.
lappacea.
Pharnaceum moUugo.
Celaflrus acuminatus.
Ophioxylon ferpentinum. Viola fuffruiicofa.
Solanum ceilanicum.
coccineum.
in fanum
.
melongena
nigrum.
fanftum.
Capficum annuum.
grosfum.
Ardilia elliptica.
fcabra.
Zizyphus napaea.
obliquus.
oenoplia.
paliurus.
Morinda citrifolia.
roijoc.
Strychnos voaiica.
Impatlens cornuta.
Vitis ceilanica.
cordifolia.
gibba.
quadrangularis.
vitiginea.
Illecebrum debile.
ficoideum.
lanceum.
lanatum.
vermicuktum.
Amaranthes gangeticus.
fanguineus.
Carisfa carandas.
Gardenia Musfaenda.
nervofa.
villofa.
Periploca
^
5Periploca emetica.
efculenta.
indica.
maciophylla.
Mufa troglodytarutn.
Burmannia difticha.
Cocos nucifera.
Licuala fpinofa.
Cynaachurn acuminatum. Corypha umbraculifera.
bradleatum. Teaona grandis.
Diofcoridis. Oryza fativa.
Calamus nipaere.
roranff.
pubefcens.
Apocynum frutefcens.
Tabernaemontana crasfa.
echinarum
flavens.
micranchum. Flagellaria indica.
pedunculatum. Afparagus falcatus.
Bambufa arundinacea.
Areca cathecu.
Borasfus flabelliformis»
Pifonia aculeaia.
cufpidata. Dracacna elliptica.
J^
A.icidesma alexiteria,
Echites laevis,
obtufa.
fcandens.
Celtis orientalis.
Panax fruticofa.
Pharnaceum cervlcarla.
Evolvulus ainnoldes.
creoatus.
Drofera indica,
Bromelia ananas.
Commelina criftata.
lancea
nodofa.
nudiflora.
racetnofa.
Gloriofa fupera.
Mufa paradifica.
Smiiax ceilanica.
Diofcorea alata.
acummata.
elliptica.
quinquephylla.
tomentofa.
triphylla.
Rajania haflata.
ArifloJochia acaulis.
indlca.
Gvettarda fpeciofa.
AUophyllus cobber.
racemofns.
Lawfonia fpinofa.
Daphne javanica.
Memecylon capitellatum.
Fometia pinnata.
PauUnia aliatica.
Diofpyr
H^
6Diofpyros ebenum.
Cardiorpermum halicacabum
,Polygonuni chinenfe.
glabrura.
Laurus camphora.
casfia. .
cinnamomum,
Sophora tomenrofa.
Cdsfia alata. -
.
falcaia.
fifiula.
marilandica.
Tora.
Caefalpinia alata.
fappan.
Bauhinia purpurea.
tomenrofa,
Tamarindus indica.
Hyperanchera Moringa
Gvilandina bonducceila.
nuga.
Parkinfonia aculeata.
Adenant^era falcataria.
Rhizophora cylindrica.
Anacardium occidentale.
Tribulus lauuginofus.
Dais oflandra."
Osbeckia ceilanica.
glabra.
Mclaftoma afpera.
difcolor.
malabachrica.
Limonia monophylla.
trifoliata.
Cotyledon laciniata.
Qyasfia? ceilanica.
Terminalia catappa.
Jusfieuia nervofa.
repens.
Portulaca oleracea.
quadrifida.
pilofa.
Triumfetta hirfuta.
urticacfolia.
Garcinia cambogia.
Euphorbia parviflora.
thymifolia.'
Myrtus brafiliana.
caryophyllata.
- ceilanica.
cumini
Pfidium cujavillus.
poraiferum.
pyriferum.
Eugenia acutangula.
Jambos.
raalaccenfis.
rafemofa.
uniflora.
Calyptranthes chytraculia.
Punica granatum.
Plinia acida.
Sonneratia acida.
Rubus indicus.
/
.^
Carlca papaija. moluccanus.
Rubus
^
i7
^^
I Rubiis multiAorus.
niveus.
roftEfolius,
Argemone rnexicana.
Nymphaea loius-
Nelumbo indlca. .
Bixa orellana,
Calophyllum inophyUum,
Barringtonia fpectofa.
Ochna nitida.
fquarrofa»
Clufia elliprica.
Grevvia microcos,
Elazocarpus copalliferuSr
ferratus.
Michelia cernua.
rsjampaca.
Uvaria ceilanica.
Annona fquamofa.
Prockia indica.
ceilanka.
Dslima farmentofa,
Pandanus odoratus.
r
Dillcnia deptata,
enfata,
integra.
retufa
Corchorus incifus.
j- m
Caryota urens. ' '
Dracontiutn penufum»
Arum macrorhizum.
9
purpureunci.
efculentum.
-n
Piper betel.
nigrum,
Siriboa,
Atragene ceilanics.
Mentha aurJLularia.
Marubium indicum.
Ocymum bafilicum.
fan£\um.
Phlomis elliptica.
dcbilis,
ceilanica,
Utricularia bifida.
grandiflora.
- caerulca.
Verbena nodiflora.
Buchnera.afiatica.
Graiiola lucida.
Torenia afiatica.
Bignonia javanica..'
indica,
Premna ferrata.
Sefamum orientale.
Ruellia ancipoda.
repens.
ringens.
ereda.
cordifoHa.
anagallis.
blechnum.
lancea.
tctragona.
utriculata.
Jufticia bifida.
r^i
^
. ]
Jufti
8Juflicia b
ecboliura.
ehioides.
gandarusfa,
juligera,
gmgetica.
fnoreriana.
paniculaca.
pi£la.
purpurea.
obliqua.
nafuca.
fpicata.
formora.
thyrfiflora
fexangular
Barleria Prio
Stemod aquaiica
Sibthorpia glabra
Avicennia nitida.
G afiatic
Thunbergia javanica.
Clerodendron (picatum
Cleome psnthaphyll
Phyllanthus b
bl
grandifol
fol
m
grefc
Cicca diftich
nudiflora.
niruri.
racemofus
urinaria.
verticillatus.
Cisfami
Meloch
Sandori
fyl
Volkameria in
Vitex cafla.
pinnata.
cernata.
trjfoliata.
negundo.
Pedalium murex.
Acanthus illcifolius.
Sifyoibrium iadicum
iQfortunacum
a corchorifoli
:um indicum.
Connarus monocarpus
Meha acida.
azedarach.
azarirach
Bannifleria ben
Jarropha curcaj.
pedata.
Hugonia niyflax
Kleinhovia hofp
Ci
C
abal
variegarum.
cufpidatum.
racemofum.
lacciferum.
gi
m
Cro
(p
Croton febiferum.
incanum.
htifoliuih.
angularum.
Ricinus communis.
•mappa,
tanarius,,
trilobus. ,
Acalypha indica.
Oxalis fenfitiva.
Mesua ferrea.
Uraena palmata.
unuata.
Laguna lobata.
Bombax ceiba.
pentandrum.
Gosfypium arboreum.
Sida crifpa.
. javenfis.
. indica.
periplocifolia.
rexufa,
rhombifolia.
triloba.
,
veronicajfolia.
Hibiscus mutabilis.
.
phoeniceus.
linenfis.
.ifyriacus.
ilurattenfis.
>ttiiacetis.
vitifoliiis.
Pavonia ceilanica.
* 4
j
ThefpeHa trilQba,
Saraca indica.
Securidaca acuminata.
; latifolia.
NisfqUa arborea.
Erychrina corallodendron.
CUtoria ternatea,
Crotalaria glabra.
laburnifolia.
Hnearis.
linifolia.
qvinquefolia.
.
retufa.
verrucofa.
Abrus precatorius:
Glycine triloba.
Robinia mitis.
^chynomene grandiflora.
Galega purpurea.
, villofa,
Dolichos altisfimus.
enfiformis.
lablab.
pruriens.
fcarabseoides
trilobus.
urens.
Indigofera anii.
'Cfiul^aica.
jSn£fcoria.
Hedyfarum jaJatum.
>albicans.
i^asnfolium.
z
^
/lo
«r
Hedyfarum crinitum.
gangeticunj.
gramineum.
gyrans.
lagopoides.
lanceum.
^. lineatum.
Ophioglosfum flexuofum.
fcandens.
Mertensia dichotoma.
Blechnum orientale.
Acroftichum quercifoiium-
aureum-
.
• , rhaliftroid^s.
nummularifoli- Pteris pilofelloides.
C"m«
polianthes.
pulchellum.
retufum.
ftrobiliferum,
umbellatum.
. vaginale.
Theobroma cacao.
Cicrus aurantium.:
decumanus.
medica.
Durio foetida-
La£luca ceilanica.
Spilanthus acmella.
pseudoacmella.
Eupatorium ceiianicum.
Conyza cinerea.
lacera.
Jacobaea ceilanica.
Ecclipta proftrata,
Sigesbeckia ortentalis.
Lycopodium c^rnuum.
depresfuni.
crenata.
nemoralis.
: ihalidroides.
dimidiata.
atteuuata.
femipinnata.
Polypodium lineare.
paluft^re."
quercifolium.'
phymatodes.
adnafcens.
puftulatum.
alternifolium-
Afpidium exaltatum.
humile.
unitum.
Adianthum lunulatum.
Lomafta fcandens.
Botrychium ceilanicum^
Cheilanthus tenuifolia.
Dickfonia multifida.
Isoetes. coromandelica.
Marfilea tetraphylla.
orithopodioides.Salvinia natans.
*• Ccaadens. Fttcus turbinatus.
Tiir
SmT \
Fucias plumofus.
pellucidus.
flavus.
cornigerus,
ipicifcrus.
II
w
Fucus fpisfus.
pun£latus.
plagiophyllus
Roccella fuciformis.
\
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T H E S E S.
I.
>
_
I
Quamvis quidem illi, qui ad methodum Linnsei na-
ur&m in iria regna deftribuendam patarunr, in eo culpin-
di videanrur, quod res inrimo nexu conjun£tas disjun£las
voluerint, non minonbus laborant difficulratibus
,
qui Or-
ganicum acque Inorganicum regnum tantummodo ftatu-
erunt.
II.
Tam varias enim natura proponic formas, tamque
diverfas, ut non tacile Ct di£tu, quid fit Organicuni nec ne.
III.
Ciim ftudiura Botanicum duplici modo Phyfiologico
atque Hiftorico tra£latur, duo iyrteniata, alcerum Natura-
l€, alterum Artificiale, exoriantur, necesfe eft.
IV.
Quae vero fyftemEta, quamvis ad externam formam
diverfa videantur, vinculo ar£lisfimo inter fe conjundta
funr.
V.
r
Perfe£lum igitur et oronibus numeris expletum dici-
mus naturae fcrutatorem, qui non folum circa externas
formas verfatur, verum etiam fanis fenfibus naturam iri-
tuens, infontis mentis alacritate concentum reruni inter
fe, fuamque ipfius cura natura harmoniam, perfentire co-
naiur.
^
